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Osnovni nosivi konstruktivni sustav sastoji se od četiri čelična "I" nosača dimenzija 30x70cm.
U suprotnom smjeru nosiva je AB spregnuta konstrukcija debljine 30cm, a najveći raspon
koji premošćuje je 10m. Kod lomova, odnosno na mjestima gdje se nalaze stepenice,
rampe, tribine te kino dvorana, pričvrščeni su čelični "I" nosači dimenzija 20x50cm.
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